




















































































































































































































































































1．Frankensteinからの引用は、Mary Shelley, Frankenstein; or, The Modern 
Prometheus, A Norton Critical Edition, 2nd Edition. Ed., J. Paul Hunter（New 
York: W.W. Norton, 2012）に基づき、括弧内にページのみを記す。なお、
『フランケンシュタイン』の訳文は、新潮社から刊行されている翻訳書を
参考にしている。
2．The Sorrows of Young Wertherからの引用は、W. Johann Goethe, The Sorrows 
of Young Werther. Trans. Michael Hulese（London: Penguin, 1989）に基づき、
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